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Legitimació de la Colla Gegantera de 
Riudoms i promoció del patrimoni 
popular local 
Seguiment de Reus com a No-
vena Ciutat Gegantera de Cata-
lunya 
Amb només la representació 
de 8 colles geganteres i gralleres 
de les comarques meridionals de 
Catalunya. de les 130-135 de 1 
convoc ades per la Colla Gegan- • 
tera de Reus. diumenge 14 de ' 
marça de 1993 va tenir lloc al 
Centre de Lectura de Reus (Baix 
Camp) una reunió per a explicar-
nos els projectes de celebració d 
eReus com a Novena Ciutat Ge-
gantera de Catalunya-1993. que. 
amb un pressupost previst de 
27.725.000 pessetes. tindrà lloc a 
Reus els dies 1 O. 11 i 12 de sete m-
bre de 1993. 
Josep M. Toda i Serra 
cada colla assistent" i dema-
·~ nà que "/es comarques meri-
dionals voluntaris per a ajudar 
a cada colla assistent" i de-
manà que "les comarques me-
ridionals hauríeu d 'organitzar-
vos i de nomenar un repre-
sentant vostre que us 
representés. com a vocal . a la 
junta directiva de l'Agrupació 
gegantera que presideixo·. 
Aquesta reunió començà a tres 
quarts d'11 i a les 12 ja s'havia 
acabat . 
Legitimació. promoció i felici-
tacions de la Colla Gegantera 
de Riudoms 
Dimarts. dia 23 de març de 
1993. onze components de la 
Colla Gegantera de Riudoms. 
a petició própia. es van entre-
vistar amb Josep M. Vallès i 
Jové. alcalde de Riudoms. per 
a expressar les inquietuds. inicia-
tives i alhora intercanviar infor-
mació de tota l'activitat ge-
gantera realitzada en el desè 
aniversari de la constitució de 
la Col/a: participació als Jocs 
Parolímpics. sortida internacio-
El tècnic municipal Jordi Cisa 
valorà algunes activitats que ja 
s'estan portant a terme com ex-
posicions. 3r. Concurs d'auques. 
xerrades i àudio-visuals sobre el 
món geganter i esbossà els enca-
ra possibles projectes de Reus. 
Novena Ciutat Gegantera. Així a 
les 7 de la tarda del dia 10 de se-
tembre hi ha previst a la plaça 
del Mercadal un espectacle in-
fantil. La geganta. la Vitxeta. llui-
rà un nou vestit finançat per l'a-
grupació teatral reusenca que 
porta el seu nom: la Vitxeta; i el 
gegant. el Vit xe t. lluirà un vestit 
Foto de Josep Eudald Salvat Salvat on ens ofereix un moment de la sessió 
fotogràfica que Mateu Salvat Papió va dedicar diumenge, dia 14 de febrer de 
1993, als gegants de Riudoms a la Plaça de L'Om de Riudoms. 
nal a Steenvoorde. col.labora-
ció en revistes; creació de la 
coreografia i de la música prò-
pia dels gegants i la dels nans 
pagat pels parodistes del Mercat Cen-
tral de Reus. Es farà el pregó i un esclat 
de festa. A dos quarts d'11 de la nit a la 
plaça del Costell hi ha projectada una 
cantada d'havaneres. 
Dissabtes. dia 11 de setembre. al matí 
hi ha projectat sardanes i castells. A la 
tarda. concentració i cercavila de ge-
gants fins a la inauguració del monu-
ment als gegants. dissenyat per l'arqui-
tecte Eduard Ortiz. que és una repro-
ducció del gegant indi de Reus a mida 
natural . de cintura per avall de formigó . 
i de cintura per amunt de bronze. a un 
costa tindrà una gralla i a l'altre una cai-
xa com a símbols de la música popular . i 
la presentació dels antics nans de Reus. 
ja restaurats. construïts per Modes Gené; 
recepció de les colles de les anteriors 8 
ciutats geganteres de Catalunya. Des-
prés hi haurà un esclat de festa i sopar 
dins del parc de Sant Jordi. I tot seguit 
revetlla popular a la plaça de la Lliber-
tat i concert de rock al parc de Sant 
Jordi. aquest finançat per Ràdio Reus-
Cadena SER. que duraran tota la nit i se-
ran gratuïts. 
Diumenges. dia 12 de setembre. ma-
tinades i plantada de gegants als dife-
rents punhts de sortida. Un restaurador 
vol batre un rècord Guiness de llesques 
de pa amb tomaca. que serviran per a 
l'esmorzar. Totes les cercaviles acaba-
ran al parc de Sant Jordi on hi haurà la 
ballada final , discursos protocol.laris. lliu-
rament dels gegants de l'Agrupació. 
comiat. etc. 
Tant el · setmanari La Veu de Reus 
com el diari Nou Diari trauran fascicles i 
fitxes. de gegants; fins el 14 de març s'-
han inscrit 60 colles per assistir a Reus. 
Novena Ciutat Gegantera i el termin d'-
inscripció acaba el 29 de juny. En princi-
pi els organitzadors donaran tiques a 15 
geganters per parella de gegants. lO tí-
quets per grup de gralles i un per cada 
portador de nans. 
Aquesta reunió informativa va ser 
presidida per Joan Tarradas i Creus. pre-
sident de l'Agrupació de Colles de Ge-
ganters de Catalunya, i per Pere Latorre. 
president dels geganters dè Reus. Joan 
Tarradas animà les colles a col.laborar 
amb la Novena Ciutat Gengantera de 
Catalunya perquè ·surti com tots vo-
lem·. remarcà que "són molt Impor-
tants els voluntaris per a ajudar a 
de Riudoms; homenatges als 
històrics geganters del barri d'Avall i als 
del barri de la Plaça Major de Riudoms; 
nomenament del "Gegant de la Músi-
ca· . "Gegant de l'Esport· i de I"Om Ge-
gant' de Cornudella de Montsant; crea-
ció del disseny de l'anagrama. del grup 
de grallers i de l'uniforme de la Cola 
Gegantera de Riudoms. etc.; actes i 
activitats organitzats en solitari. ts a dir. 
malgrat la promoció fins i tot internacio-
nal del patrimoni popular de Riudoms. 
de ser la Cola Gegantera de R/udOITll 
una ambaixada cultural de Riudoms i 
de ser la nostra colla una entitat gegan-
tera de primer ordre de tot el país. tot 
ho hem organitzat i preparat només 
amb els nostres únics mitjans. per això 
reclamàvem més atenció municipal i 
més lluïment de les activitats populars en 
les festes locals. Això és: cal encara re-
gular les relacions de la Cola Gegante-
ra de R/udOITll amb l'Ajuntament de 
Riudoms. al qual se 'I va felicitar i agrair 
que en el ple extraordinari de l'Ajunta-
ment de Riudoms. celebrat dilluns 8 de 
març de 1993. s'aprovàs per unanimitat 
d 'assignar el nom d'una plaça com a 














ubicar-hi el patrimoni . cultural 
de Riudoms: gegants i nans. 
etc. 
La Colla Gegantera de 
Riudoms. per unanimitat. en la 
reunió de dimecres 17 de 
març de 1993 va felicitar el ge-
ganter Joan Ramon Corts i Sal-
vat perquè en aquest ple ex-
traordinari . celebrat dilluns 8 
de març de 1993. el van no-
menar per unanimitat arxiver 
municipal. còrrec de nova 
creació i totalment honorífic; .i 
es va felicitar a l'Ajuntament 
de Riudoms. perquè després 
de les moltes propostes que 
vam presentar-li al seu dia per 
escrit per a celebrar el desè 
aniversari de la constitució de 
la Colla. ara n'ha recollid.a 
una: donar el nom dels ge-
gants a una plaça. També 
hem d 'esmentar que en la reu-
nio de la Colla Gegantea de 
Riudoms. va tenir lloc dime-
Foto de Josep Eudald Salvat Salvat en el moment de la reconstrucció del cos de la Cisca amb fibra de vidre efectuada el dia 6 
de març de 1993 per Rafael Altozano Canales al mas del geganter Ventura Toda Serra. 
eres dia 17 de març. es va 
acordar per unanimitat felicitar per es-
crit la revista local L'Om i reconèixer-li la 
fita històrica que suposa el 25è aniversari 
de la seva existència de forma conti-
nuada. tot i passant per tres fases adap-
tades al seu temps: L'Om parlat, L'Om 
escrit i actualment també TV-L'Om Riu-
doms. com a mitjà televis.iu local. En la 
reunió de la CoUa Gegantera de Riu-
doms de dimecres. dia 31 de març de 
1993. es va acordar per ·unanimitat de 
felicitar tots els components del Grup 
Caramelles de Riudoms donat que du-
rant l'any 1993 es commmemora el lOè 
aniversari de la constitució d 'aquest 
Grup. motiu pel qualla Colla Gegante-
ra. de Riudoms tampoc no va voler dei-
xar passar l'oportunitat de reconèixer la 
tasca que el Grup Caramelles de Riu-
doms es mantingui · i no es perdi. En 
aquest apartat de felicitacions la CoUa 
Gegantera de Riudoms. per unanim-
itat. va acordar dimecres, dia 14·d:abril 
de 1993. de felicitar els geganters Joan 
Ramon Corts Salvat i Marta Torrents per-
què des de dos quarts de 2 del migdia 
de diumenge 4 d'abril de 1993 són pa-
res de l'Andreu i de l'Arnau . . Enhorabo-
na! Enhorabona! (i. en aquest cas. val-
gui la redundància) . 
Després de quaranta anys de tenir el 
cos de fusta i amb motiu de la sortida in-
ternacional de la Colla Gegantera de 
Riudoms els dies 23. 24. 25 i 26 d.' abril de 
1993 a Steenvoorde (Flandes francès). 
ha reconstru·1t l'estructura ·del cos dels 
gegants de Riudoms amb fibra de vidre 
i. per tant. a partir d'ara seran molt més 
lleugers. Aquesta operació es va fer els 
dies 6. 20 i 27 de març de 1993 al mas 
del geganter Ventura Toda Serra . Però. 
per a recordar la fesonomia que han 
tingut fins el 1993, diumenge 14 de fe-
brer de 1993 al migdia el riudomenc Ma-
teu Salvat Papió els va fotografiar se-
guint les tècniques més avançades i 
com a aportació fotogràfica seva a la 
commemoració del desè aniversari de 
la CoUa Gegantera de Riudoms. La 
Colla Gegantera. per la seva banda. 
vol agrair públicament des d'aquestes 
pàgines aquesta col.laboració desinte-
resada. 
Dissabte. dia 3 d'abril de 1993. al mig-
dia. es vah ·foradar les orelles dels quatre 
nans de Riudqms per a treure'n una pe-
tita mostra .i intentar esbrinar la data de 
la seva creació. la qual cosa fa pensar 
que són peces úniques de tot Catalun-
ya : Informació que voldríem concretar 
més endavant. ,, ., .. 
En aquests 
moments no hi • 
ha cap dubte 
que la Colla 
Gegantera . de 
Riudoms té. una 
gran capac.itat 
de · convocatò-
ria i molts dels 
seus compo-
nents estan tre-
ballant per al 
patrimoni · popu-
lar de Riudoms. 
Això motiva .tirar 
endavant noves 
fites: 60è aniver-
sari dels quatre 
nans a Riudoms. 
40è aniversari 
de l'arribada de 
la parella de ge-
gants a Riudoms 
derns de divulgació cultural que edita 
el Centre d'Estudis Riudomencs 'Arnau 
de Palomar' (CERAP). Mentrestant. a 
més del viatge a · Steenvoorde. partici-
parem el dia 1 de maig de 1993 a la se-
gona trobada · gegantera de Porrera 
(Priorat). el dia 9 de maig a la de Lleida 
(el Segrià) i el 19 de juny a la de Salou 
(Tarragonès) . I 1'11 de juliol tindran lloc 
eleccions per a la junta direc tiva de la 
Colla Gegantera de Riudoms. 
i la cloenda <;lel 
10è aniversari 
de la constitució 
·de la Colla Ge-
gantera de Riu-
doms amb la 
publicació del 
llibre sobre els 
gegants i entre-
mesos de Riu-
doms que es pu-
blicarà en la 
col.lecció Qua-
Diumenge 7 de febrer de 1993 8 components de la Colla Gegantera de Riudoms van 
particpar amb geganters representants de les colles de Cornudella de Montsant, 
Siurana, L'Hospitalet de l'Infant, Móra d'Ebre, les Borges del Camp i Tivissa a la 
pujada en romeria dels gegants del barri d'Aval de Tivissa (Ribera d'Ebre) a l'ermita 
de Sant Blai d'aquesta població riberenca. 
